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1. f. Descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de 
manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta.
Serendipia
sustantivo
Una vez rescatada esta palabra de orígen inglés, serendipity, me apoyo en ella para formalizar mi trayec-
toria tanto personal, como académica y los derivados de estas para que así te puedas hacer una idea lo 
más cercana posible a mi persona. 
Para así hacerme entender mejor, uso una de mis ilustraciones propias, el proceso de la cual es una me-
táfora apropiada para el desarrollo de dicha idea.
A la hora de diseñar o proyectar, suelo partir de  en una idea, imagen u objeto que me haya inspirado 
o me haya llamado la atención previamente, ya que mi principal estímulo a la hora de crear es ese, la 
motivación generada por algun catalizador. Así que el dibujo de tu derecha nació a partir de una idea 
de retrato que iba a estar regulado por unos patrones de realismo a los que estoy acostumbrado. Aunque 
inesperadamente, en algun momento del proceso, esos patrones cambiaron de manera inconsciente y la 
obra tomó otro rumbo diferente, saliendo así de mi zona de confort e involucrándome más personal-
mente.
El resultado final es una obra diferente a lo que me había imaginado en un principio, una obra que se 
aleja de mi metodología típica y que me fuerza a adaptarme al cambio, pero al mismo tiempo es una de 
las ilustraciones más representativas y cercanas a mi qué he hecho, surgiendo así una serendipia.
Además, con esta ilustración, puedes indentificar algunas de las relevancias que más aprecio del dibujo, 
en este caso, en acuarela. Relevancias que son extrapolables a mi forma de ser y de como enfoco la 
arquitectura, las cuales he ido desarrollando a lo largo de mi carrera y que te ayudaran a hacerte una 
idea más leal de mi persona.
Relevancias como es la naturalidad propia de los trazos en acuarela, que son los que le dan ese carácter 
y personalidad a la pintura, dado que nacen de un medio natural como es el agua, muy presente en mis 
raíces, dado mi lugar de nacimiento, Mallorca.
  Como es la espontaneidad del cambio, la cual hace que surjan variaciones o conflictos en el proceso 
de creación y me haya enseñado a ser resolutivo y adaptable a las diferentes circunstancias, tanto de la 
vida, como a lo largo de la carrera.
  Como es el desarrollo de la obra, donde aprendo a explotar la creatividad, utilizándola de herramienta 
esencial ante cualquier posible obstáculo. Muy útil cuando te enfrentas a un problema proyectual.
  Como es la fluidez, dado al trazo inexacto de la acuarela, cualquier mínimo cambio en la cantidad de 
agua, presión en el pincel o cantidad de pigmento puede afectar al resultado. Esto me fuerza a ser ob-
servador y a identificar cualquier mínima variación y así poder gestionarla a voluntad, aplicable así en 
cualquier proyecto.
  Como es el interés por lo pequeño y la importancia del detalle, y como un buen ejercicio a pequeña 
escala puede mejorar la obra general, incluso a veces, ser esencial, como sucede también en la arqui-
tectura. Eso me lleva a mirar las cosas con perspectiva en todo momento, lo que a veces supone una 
respuesta a la pregunta que me estoy haciendo.
Estas cualidades, unidas a un aprendizaje también técnico me han convertido en una persona analítica 
y, al mismo tiempo creativa, lo cual pienso que es una de mis definiciones de la arquitectura. “la perfec-
ta cominación entre técnica y arte”.
 
lápiz 2H con acaurela sobre 
papel multitécnica 300 g/m²
4 5
IbizaIBIZA
El proyecto tiene como emplazamiento una 
pequeña parcela cerca del mar, situada en la 
isla de Ibiza. Su contexto de diseño se basa 
en la temporada alta de la isla, donde la de-
manda es una serie de alojamientos para tra-
bajadores sociales, teniendo así un carácter 
efímero y de cambio de usuario constante.
Su morfología viene inspirada por las cajas 
de herramientas usadas en las fincas agra-
rias propias de las casas rústicas del medi-
terráneo, consiguiendo un cuerpo discreto 
ante los ojos externos a la parcela durante 
la temporada baja, usando así un proceso de 
desconstrucción conforme se avanza del pe-
rímetro al interior de ella.
Al mismo tiempo el asentamiento está con-
dicionado por la red de árboles existentes 
que ocupaban la parcela, haciendo así un 
retranqueo para poder vivir en cohesión con 
ellos. Esto le da un carácter fluido y natu-
ral al conjunto y potencia el habitat con el 
ecosistema, lo cual es uno de los principales 
recursos para llegar a la auterrealización del 



























































































































La propuesta tiene lugar en La Floresta, un 
barrio de Sant Cugat del Vallés el cual tie-
ne un carácter vecinal muy fuerte, generado 
por diferentes asociaciones que fomentan la 
sociavilidad de este. Además, el barrio esta 
inmerso en el bosque, así que existe una gran 
conciencia con la naturaleza que les envuel-
ve.
El emplazamiento del proyecto es el deto-
nante principal de su diseño, dado que nace 
entre 4 plazas de más a menos actividad, se 
basa en sus diferentes catalizadores para 
así dar forma a un edificio plaza donde este 
absorve dichos objetos y los utiliza para así 
unificar estos espacios del barrio, tenien-
do en cuenta la permeabilidad necesarea y 
creando así una quinta plaza.
Con una actividad guiada también por dichos 
catalizadores, este edificio está enfocado al 
hospedaje de los diferentes usuarios que ha-
bitan en La Floresta, para así ser la perfecta 
metáfora del sano sistema social que existe 
entre los vecinos.




















Escuela de Nantes / Lacaton & Vassal
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Los filtros del edificio Los accesos
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Autores   + Carla Díaz/ Miquel Debón / Sergi Martínez
















Tras la elección de una de las obras más 
representativas de Go Hasegawa, el ejer-
cicio se basa en cambiar radicalmente 
el carácter esbelto del proyecto. El mar-
gen del enunciado es cambiar el sistema 
constructivo existente como es el entra-
mado metálico y convertirlo en un cuerpo 
más sólido y rudo, usando así bloque de 
hormigón visto.
El enunciado también contempla un 
cambio en la localización del proyecto 
inicial, extrapolándolo así ha un clima 
mediterráneo como es el nuestro, tan 
contrario a su origen (Japón). Esto lleva a 
replantear ciertas estrategias para así ha-
cer que la vivienda siga unos patrones de 
confort, guiados por unas estrategias de 
actuación proyectuales para así asegurar 
una correcta adaptabilidad del proyecto 
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análisis de la planta
sección del terreno
relación con el entorno suelo elevado privadidad ventilación
alzados
pruebas de solución de pilares
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orientación aislamiento térmico constrol lumínico
protección solar y relación 


































Testaccio es uno de los barrios más famosos 
de Roma, el cual ha tenido un gran desarro-
llo en el paso de los último años. Tal pro-
greso ha sido gracias a la Figura de Giulio 
Magni, arquitecto responsable de la mayoría 
de intervenciones del barrio.
La propuesta tiene lugar en dicho barrio, en 
un edificio del siglo XX, situado detrás del 
reciente Mercado di Testaccio. 
Su morfología sigue los patrones propios 
de la arquitectura innovadora de Magni para 
el lugar y desde entonces hasta hoy en día, 
el único cambio que ha sufrido ha sido una 
restauración de las fachadas exteriores, de-
jando el la interior intacta y, creando así, un 
contraste muy evidente entre ellas.
El ejercicio tiene como objetivo intervenir 
en todas las fachadas del edificio, haciendo 
un análisis exausto de la composición de 
cada una de ellas e identificar todas las pato-
logías presentes para luego así clasificarlas 
y aplicar una solución técnica de restaura-
ción a cada una de ellas y luego presentar el 
resultado final de la intervención.
Autores   + Miguel De Rojas / Izaskun Pérez
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[Exclusivamente para uso académico] 
Pietra
Travertino




Peperino: Una pietra vulcanica molto facile da aggredire per l’acqua perché è porosa, si 
corrode molto velocemente.  tipica delle zone di Vitorchiano e Soriano nel Cimino, in 
provincia di Viterbo, e dei Colli Albani, in provincia di Roma.
Intonaco 
Immitazione di Travertino
Travertino: Una roccia sedimentaria calcarea di tipo chimico, molto utilizzata in Roma, 
fin dal I millennio a.C.
Intonaco 
Immitazione di Mattone Giallo
Mattone giallo: Mattoni semipieni con percentuale di vuoto inferiore al 45% (percen-






Materiale e Finestre03 Consegna Finale Gennaio 2019 // Laboratorio di Restauro // Maria Margarita Segarra Lagunes // Renan Daviaud, Miguel De Rojas, Juan Carlos Martín, IzaskunPérez, Sébastien Ronchetti
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Presente in SE-3
Presente in SO SE-2 NO-1 NO-2 NO-4
Presente in SE-2 NO-4
Presente in NO-3 SE-3
Presente in SO SE-1 SE-2 SE-3 SE-4 NE NW-4
Presente in NE NO-3
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AC06 AC11 AC12 AC14
AC07 AC08 AC13AC09 AC10
F41 F47
F39 F40 F46F43 F48
F42 F44 F45
Fessura (F) 
Una fessura è la piccola rottura nella parte superficiale del muro.
Alterazione cromatica (AC)




Cementificazione superficiale dei materiali inquinanti particellari.
D09G37
L06 L07 L08 L09
U10
Lacuna (L)
Perdita di continuità di superfici, parte di intonaco e di un dipinto.
Graffiti (G)
Spray di diversi colori formando uno strato di verniciatura sulla superficie 
dell’intonaco.
Umidità (U)
Accumulo di acqua in un’area interna del muro. Può essere dovuto a 
condensazione, capillarità, perdite o filtraggio della pioggia attraverso 
pareti e soffitti.
Distacco (D)
Soluzione di continuità tra strati di un intonaco, sia tra loro che rispetto al 
substrato, che prelude, in genere, alla caduta degli strati stessi.
P16 P17 P18 P19P15
Patina biologica (P)
Strato sottile, mórbido ed omogeneo, aderente alla superficie e di evidente 
natura biología, di colore per lo più verde. È cosituita prevalentemente da 
microrganismi cui possono aderire polvere, terricio...
La presenza di umidità e acqua 
dal terreno provoca la comparsa 
di queste patine biologiche, che si 
manifestano come macchie verdi.
CAUSA
DI01 DI02 DI03 DI04 DI05
Disgreggazione (DI)
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 
sollecitazioni mecaniche
A causa delle piccole forze 
prodotte da diversi elementi 
al di fuori del piano di parete 
dell’edificio, vengono create delle 
crepe e una parte del materiale 
viene staccata successivamente. 
La mancanza di manutenzione 
influenza anche la perdita di 
questo materiale.
CAUSA
R06R02 R03 R04 R05
R07 R08 R09 R10
Riparazione (R)
Tentativo di ripristinare un elemento nella sua condizione normale e nel 
suo corretto funzionamento.
Brutta riparazione che è andata 
peggiorando nel lungo periodo.
CAUSA
La costruzione di questi elementi è 
stata eseguita in un arco di diversi 
giorni in modo che ogni parte avesse 
un tempo di costruzione diverso, 
formando pause tra quelle parti.
CAUSA 4
La presenza di crepe nel materiale 
di supporto provoca la rottura e il 
distacco dell’intonaco.
CAUSA
L’umidità si è prodotta perché il 
materiale è poroso e ha assorbito 
acqua dalla terra per capillarità, 
lasciando macchie scure sul muro.
CAUSA
Scelta dei colori errata quando 
si esegue una riparazione sulla 
facciata.
CAUSA 2
A causa di un’installazione se ha 
prodotto una perforazione nella 
facciata dell’edificio che è diventato 
una fessura  verticale.
CAUSA 3
Attraverso l’acqua della pioggia 
viene creata una macchia 
di inquinamento che è stato 
depositato nel materiale.
CAUSA
La crosta nera che si forma in 
tutto il cornicione è dovuta 
all’inquinamento della città.
CAUSA 2
Le croste nere sono state generate, 
nei punti più critici che sono 
gli angoli dell’edificio, dalla 
deposizione di particelle e sporco 
contaminanti.
CAUSA 1
Scolorimento del materiale dovuto 
al passare del tempo e agli agenti 
atmosferici e all’inquinamento.
CAUSA 1
La bruta esecuzione del lavoro 
del materiale di supporto fa che 
queste fisure vengano create nel 
rivestimento.
CAUSA 2
Il materiale poroso assorbe 
acqua e sali minerali dal 
terreno, per capillarità, quando 
l’acqua evapora, i sali che 
cristallizzano e creano macchie 
bianche nel materiale.
CAUSA Il rivestimento del muro esterno ha subito 
aggressioni ambientali come pioggia, sole e 
agenti inquinanti ma è stato anche influenzato 
dai problemi subiti dal materiale su cui è allegato. 
Questo materiale poroso assorbe l’acqua dal 





Le crepe causate dal rigonfiamento 
del rivestimento causano 
la fuoriuscita del materiale. 
Questo rigonfiamento è causato 
dall’umidità.
CAUSA 
FR06 FR07 FR08 FR09
Fratturazione (FR)
Una frattura è la rottura del muro con una discontinuità tra le due 
estremità.
L’umidità e l’acqua del terreno sono assorbite dal 
materiale, ciò significa che si crea una discontinuità 
all’incrocio tra questo rivestimento e la facciata. La 
malta scelta sbagliata favorisce l’apparizione di una 
fessura nella parte superiore. Dato questo fenomeno, 
le diverse tensioni nei diversi punti creano le fratture 




Accumulo di materiali estranei di varia natura, polvere, terricio…Scarsa 
coerenza e aderenza al materiale sottostante.
EF01 EF02
Efflorescenza (EF)
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto 
cristallino, sulla superficie del manufatto.
P15 G37 D9 U10 EF1DS9 R2 C16R3 F40 EF2 R4DI1 F41 DI2C17 AC6 L6 P16 F42 P17 FR6 FR7 F43 P18 FR8 R5 FR9 AC7 AC8 R6R7 AC9 F44 DS10 C18 F45 DS11 P19 AC10 F46 F47 R8C19 DI3AC11 L7AC12 C20L8 L9 R9 R10 AC13 F48DI4 C21DI5 AC14F39
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(DS) D pos to Superficiale
(U) Umidità
(DI) Disgreggazione
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[Exclusivamente para uso académico] 




Consegna Finale Gennaio 2019 // Laboratorio di Restauro // Maria Margarita Segarra Lagunes // Renan Daviaud, Miguel De Rojas, Juan Carlos Martín, IzaskunPérez, Sébastien Ronchetti
AC06 AC11 AC12 AC14
AC07 AC08 AC13AC09 AC10
F41 F47
F39 F40 F46F43 F48
F42 F44 F45
Fessura (F) 
Una fessura è la piccola rottura nella parte superficiale del muro.
Alterazione cromatica (AC)




Cementificazione superficiale dei materiali inquinanti particellari.
D09G37
L06 L07 L08 L09
U10
Lacuna (L)
Perdita di continuità di superfici, parte di intonaco e di un dipinto.
Graffiti (G)
Spray di diversi colori formando uno strato di verniciatura sulla superficie 
dell’intonaco.
Umidità (U)
Accumulo di acqua in un’area interna del muro. Può essere dovuto a 
condensazione, capillarità, perdite o filtraggio della pioggia attraverso 
pareti e soffitti.
Distacco (D)
Soluzione di continuità tra strati di un intonaco, sia tra loro che rispetto al 
substrato, che prelude, in genere, alla caduta degli strati stessi.
P16 P17 P18 P19P15
Patina biologica (P)
Strato sottile, mórbido ed omogeneo, aderente alla superficie e di evidente 
natura biología, di colore per lo più verde. È cosituita prevalentemente da 
microrganismi cui possono aderire polvere, terricio...
La presenza di umidità e acqua 
dal terreno provoca la comparsa 
di queste patine biologiche, che si 
manifestano come macchie verdi.
CAUSA
DI01 DI02 DI03 DI04 DI05
Disgreggazione (DI)
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 
sollecitazioni mecaniche
A causa delle piccole forze 
prodotte da diversi elementi 
al di fuori del piano di parete 
dell’edificio, vengono create delle 
crepe e una parte del materiale 
viene staccata successivamente. 
La mancanza di manutenzione 
influenza anche la perdita di 
questo materiale.
CAUSA
R06R02 R03 R04 R05
R07 R08 R09 R10
Riparazione (R)
Tentativo di ripristinare un elemento nella sua condizione normale e nel 
suo corretto funzionamento.
Brutta riparazione che è andata 
peggiorando nel lungo periodo.
CAUSA
La costruzione di questi elementi è 
stata eseguita in un arco di diversi 
giorni in modo che ogni parte avesse 
un tempo di costruzione diverso, 
formando pause tra quelle parti.
CAUSA 4
La presenza di crepe nel materiale 
di supporto provoca la rottura e il 
distacco dell’intonaco.
CAUSA
L’umidità si è prodotta perché il 
materiale è poroso e ha assorbito 
acqua dalla terra per capillarità, 
lasciando macchie scure sul muro.
CAUSA
Scelta dei colori errata quando 
si esegue una riparazione sulla 
facciata.
CAUSA 2
A causa di un’installazione se ha 
prodotto una perforazione nella 
facciata dell’edificio che è diventato 
una fessura  verticale.
CAUSA 3
Attraverso l’acqua della pioggia 
viene creata una macchia 
di inquinamento che è stato 
depositato nel materiale.
CAUSA
La crosta nera che si forma in 
tutto il cornicione è dovuta 
all’inquinamento della città.
CAUSA 2
Le croste nere sono state generate, 
nei punti più critici che sono 
gli angoli dell’edificio, dalla 
deposizione di particelle e sporco 
contaminanti.
CAUSA 1
Sc lorimento del materiale d vuto 
al passare del tempo e agli agenti 
atmosferici e all’inquinamento.
CAUSA 1
La bruta esecuzione del lavoro 
del materiale di supporto fa che 
queste fisure vengano create nel 
rivestimento.
CAUSA 2
Il materiale poroso assorbe 
acqua e sali minerali dal 
terreno, per capillarità, quando 
l’acqua evapora, i sali che 
cristallizzano e creano macchie 
bianche nel materiale.
CAUSA Il rivestimento del muro esterno ha subito 
aggressioni ambientali come pioggia, sole e 
agenti inquinanti ma è stato anche influenzato 
dai problemi subiti dal materiale su cui è allegato. 
Questo materiale poroso assorbe l’acqua dal 





Le crepe causate dal rigonfiamento 
del rivestimento causano 
la fuoriuscita del materiale. 
Questo rigonfiamento è causato 
dall’umidità.
CAUSA 
FR06 FR07 FR08 FR09
Fratturazione (FR)
Una frattura è la rottura del muro con una discontinuità tra le due 
estremità.
L’umidità e l’acqua del terreno sono assorbite dal 
materiale, ciò significa che si crea una discontinuità 
all’incrocio tra questo rivestimento e la facciata. La 
malta scelta sbagliata favorisce l’apparizione di una 
fessura nella parte superiore. Dato questo fenomeno, 
le diverse tensioni nei diversi punti creano le fratture 




Accumulo di materiali estranei di varia natura, polvere, terricio…Scarsa 
coerenza e aderenza al materiale sottostante.
EF01 EF02
Efflorescenza (EF)
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto 
cristallino, sulla superficie del manufatto.
P15 G37 D9 U10 EF1DS9 R2 C16R3 F40 EF2 R4DI1 F41 DI2C17 AC6 L6 P16 F42 P17 FR6 FR7 F43 P18 FR8 R5 FR9 AC7 AC8 R6R7 AC9 F44 DS10 C18 F45 DS11 P19 AC10 F46 F47 R8C19 DI3AC11 L7AC12 C20L8 L9 R9 R10 AC13 F48DI4 C21DI5 AC14F39
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(DS) D pos to Superficiale
(U) Umidità
(DI) Disgreggazione
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AC06 AC11 AC12 AC14
AC07 AC08 AC13AC09 AC10
F41 F47
F39 F40 F46F43 F48
F42 F44 F45
Fessura (F) 
Una fessura è la piccola rottura nella parte superficiale del muro.
Alterazion  cromatica (AC)




Cementificazione superficiale dei materiali inquinanti particellari.
D09G37
L06 L07 L08 L09
U10
Lacuna (L)
Perdita di continuità di superfici, parte di intonaco e di un dipinto.
Graffiti (G)
Spray di diversi colori formando uno strato di verniciatura sulla superficie 
dell’intonaco.
idità (U)
Accumulo di acqua in un’area interna del muro. Può essere dovuto a 
condensazione, capillarità, perdite o filtraggio della pioggia attraverso 
pareti e soffitti.
Distacco (D)
Soluzione di continuità tra strati di un intonaco, sia tra loro che rispetto al 
substrato, che prelude, in genere, alla caduta degli strati stessi.
P16 P17 P18 P19P15
Patina biologica (P)
Strato sottile, mórbido ed omogeneo, aderente alla superficie e di evidente 
natura biología, di colore per lo più verde. È cosituita prevalentemente da 
microrganismi cui possono aderire polvere, terricio...
La presenza di umidità e acqua 
dal terreno provoca la comparsa 
di queste patine biologiche, che si 
manifestano come macchie verdi.
CAUSA
DI01 DI02 DI03 DI04 DI05
Disgreggazione (DI)
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime 
sollecitazioni mecaniche
A causa delle piccole forze 
prodotte da diversi elementi 
al di fuori del piano di parete 
dell’edificio, vengono create delle 
crepe e una parte del materiale 
viene staccata successivamente. 
La mancanza di manutenzione 
influenza anche la perdita di 
questo materiale.
CAUSA
R06R02 R03 R04 R05
R07 R08 R09 R10
Riparazione (R)
Tentativo di ripristinare un elemento nella sua condizione normale e nel 
suo corretto funzionamento.
Brutta riparazione che è andata 
peggiorando nel lungo periodo.
CAUSA
La costruzione di questi elementi è 
stata eseguita in un arco di diversi 
giorni in modo che ogni parte avesse 
un tempo di costruzione div rso, 
formando pause tra quelle parti.
CA SA 4
La presenza di crepe nel materiale 
di supporto provoca la rottura e il 
distacco dell’intonaco.
CAUSA
L’umidità si è prodotta perché il 
materiale è poroso e ha assorbito 
acqua dalla terra per capillarità, 
lasciando macchie scure sul muro.
CAUSA
Scelta dei colori errata quando 
si esegue una riparazione sulla 
facciata.
CAUSA 2
A causa di un’installazione se ha 
prodotto una perforazione nella 
facciata dell’edificio che è diventato 
una fessura  verticale.
CAUSA 3
Attraverso l’acqua della pioggia 
viene creata una macchia 
di inquinamento che è stato 
depositato nel materiale.
CAUSA
La crosta nera che si forma in 
tutto il cornicione è dovuta 
all’inquinamento della città.
CAUSA 2
Le croste nere sono state generate, 
nei punti più critici che sono 
gli angoli dell’edificio, dalla 
deposizione di particelle e sporco 
contaminanti.
CAUSA 1
Scolorimento del materiale dovuto 
al passare del tempo e agli agenti 
atmosferici e all’inquinamento.
CAUSA 1
La bruta esecuzione del lavoro 
del materiale di supporto fa che 
queste fisure vengano create nel 
rivestimento.
CAUSA 2
Il materiale poroso assorbe 
acqua e sali minerali dal 
terreno, per capillarità, quando 
l’acqua evapora, i sali che 
cristallizzano e creano macchie 
bianche nel material .
CAUSA Il rivestimento del muro esterno ha subito 
aggressioni ambientali come pioggia, sole e 
agenti inquinanti ma è stato anche influenzato 
dai problemi subiti dal materiale su cui è allegato. 
Questo materiale poroso assorbe l’acqua dal 





Le crepe causate dal rigonfiamento 
del rivestimento causano 
la fuoriuscita del materiale. 
Questo rigonfiamento è causato 
dall’umidità.
CAUSA 
FR06 FR07 FR08 FR09
Fratturazione (FR)
Una frattura è la rottura del muro con una discontinuità tra le due 
estremità.
L’umidità e l’acqua del terreno sono assorbite dal 
materiale, ciò significa che si crea una discontinuità 
all’incrocio tra questo rivestimento e la facciata. La 
malta scelta sbagliata favorisc  l’apparizione di una 
fessura nella parte superiore. Dato questo fenomeno, 
le diverse tensioni nei diversi punti creano le fratture 




Accumulo di materiali estranei di varia natura, polvere, terricio…Scarsa 
coerenza e aderenza al material  sottostant .
EF01 EF02
Efflorescenza (EF)
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto 
cristallino, sulla superficie del manufatto.
P15 G37 D9 U10 EF1DS9 R2 C16R3 F40 EF2 R4DI1 F41 DI2C17 AC6 L6 P16 F42 P17 FR6 FR7 F43 P18 FR8 R5 FR9 AC7 AC8 R6R7 AC9 F44 DS10 C18 F45 DS11 P19 AC10 F46 F47 R8C19 DI3AC11 L7AC12 C20L8 L9 R9 R10 AC13 F48DI4 C21DI5 AC14F39
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(DS) D pos to Superficiale
(U) Umidità
(DI) Disgreggazione
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[Exclusivamente para uso académico] 


















Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia in 
contrasto con il materiale di superficie originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia in 
contrasto con il materiale di superficie originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia in 







La soluzione non può essere effettuata se la parte interessata non viene demolita, trattata e 








La mancanza di integrazione dei sistemi di condizionamento d’aria nella progettazione dell’edificio 
significa che gli utenti hanno dovuto installare autonomamente i propri, danneggiando l’immagine 
della facciata con corpi accanto alle finestre e cavi sciolti e mal organizzati. Inoltre, ci sono cavi che 
pendevano dai dispositivi per evacuare l’acqua rimanente
La mancanza di integrazione dei sistemi di condizionamento d’aria nella progettazione dell’edificio 
significa che gli utenti hanno dovuto installare autonomamente i propri, danneggiando l’immagine 
della facciata con corpi accanto alle finestre e cavi sciolti e mal organizzati. Inoltre, ci sono cavi che 
pendevano dai dispositivi per evacuare l’acqua rimanente
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e infine 
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e infine 
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e infine 









Esistono molti tipi di solventi chimici, ma il più comune è il solvente, 
che funziona meglio su pietra    o granito. Per piccoli lavori c’è il 
marchio che vendono nei supermercati come il “handi-wipe”. Per 
lavori di grandi dimensioni.
PITTURA
Installare un sistema di condizionamento d’aria centralizzato 
nell’edificio in modo che non ci sarebbero dispositivi esterni nella 
facciata e tutto funzionerebbe secondo la stessa procedura. In 






Una volta riparate le fessure, le fratture, l’umidità, i distacchi, le lacune, le efflorescenze le 
disgregazione e tutte le patologie, si procede a dare la finitura alla facciata.
Come primo passo si fa una sbruffatura di un paio di centimetri per formare il primo 
strato e dopo si sovrappone il malte di calce e pozzolana con grani più o meno grossi fino 
a quando l’area trattata è completamente rivestita.
L’ultimo strato si fa di calce, salvia fina o polvere di marmo, chiamato mezzo stucco 
romano e si estende con una mestola dritta rettangolare a modo di renderlo per lasciarlo 
quasi lucido. Si deve dare a questo strato una finitura liscia e omogenea, per lasciare la 
superficie pronta per il prossimo passo.
Applicare uno strato di vernice impermeabile per proteggere la facciata e finalmente 
















Secondo il tipo di superficie, verrà applicata una 
soluzione o un’altra poiché ognuna presenta le 
sue differenze.
Processo
Identificare il tipo di superficie e la sostanza che verrà eliminata.
Selezionare il metodo di smaltimento appropriato.





Immergere tutta la vernice con il liquido indicato e lasciarla in posa per 5 minuti per il 
lavaggio sotto pressione con acqua (80% di acqua 20% di liquido anti-graffiti).
Il bicarbonato di sodio sotto forma di uno strato grasso, applicato direttamente sulla 
vernice, dà ottimi risultati nella parte della finitura; evita anche l’usura della superficie 









Queste fessure e fratturazione sono il prodotto di un problema.
Per creare il campo elettrico sono installati alcuni elementi chiamati elettrodi. Una serie 
di elettrodi vengono posizionati sulla parete interessata mediante perforazioni di la metà 
del suo spessore. L’attivazione di questi elettrodi fornirà una carica elettrica a questa 
parete.
Altri elettrodi sepolti vengono posti ad una profondità di circa 1,30 metri, in modo che 
forniscono il terreno con un’altra carica elettrica. 
 Una volta che il processo è finito, i dispositivi vengono rimossi e i orifizi sono sigillati.
 Il dispositivo trasfusionale è installato in ogni orifizio, contenente il silicato, rimanendo 
collegato per tutto il tempo necessario fino a quando non trabocca da altri orifizi che 
rimangono come testimoni, o fino a quando i buchi non ammettono più prodotti.
È una delle procedure più utilizzate; detto lavaggio viene effettuato 
con una macchina a pressione di tipo Karcher, combinata con un 
solvente specifico per la rimozione dei graffiti




Il più comune è il solvente, che funziona meglio su pietra o granito. 
Per piccoli lavori c’è il marchio che vendono nei supermercati come 
il “handi-wipe”. Per lavori di grandi dimensioni è richiesto un 
prodotto industriale e un’applicazione professionale.
SOLVENTI CHIMICI
Questo processo serve a neutralizzare ed eliminare il salnitro. Questa 
pratica non è consigliabile perché può penetrare e danneggiare 
l’unione delle pezzi prefabbricate e danneggiare il materiale.
CON ACIDO
È la soluzione più economica e sicura è dipingere sopra i graffiti 














Le barriere chimiche cercano di prevenire l’aumento di umidità 
bloccando il percorso attraverso il quale circola l’acqua con materiali 
come il silicone. L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre la 
porosità dei materiali riempiendo i pori con sostanze idrorepellenti, 
impedendo così alle pareti di essere in grado di aspirare l’acqua, ma 
permettendo il passaggio del vapore acqueo.
BARRIERE CHIMICHE IMPERMEABILI
La parete è caricata positivamente e il terreno agisce come un polo 
negativo, creando una differenza di potenziale elettrico. Le barriere 
elettrofisiche intendono invertire questa polarità per generare un 
flusso elettrico nella direzione opposta: costringeranno l’acqua ad 
essere attratta dal terreno. Con un dispositivo esterno vengono 
attivate le correnti elettriche. Così, le particelle d’acqua  non vengano 
a contatto con la parete.
EELETTROOSMOSI
Introduzione degli fogli nelle zone inferiori delle pareti e sempre 
al di sopra livello della pavimentazione esterna. È necessario 
effettuare incisioni nelle zone inferiori, sovrapporre i fogli e 
riempire con malte di riparazione senza ritiro. La dimensione 
dell’incisione dipenderà dalle caratteristiche del materiale e dal suo 
comportamento strutturale.
BARRIERE FISICHE IMPERMEABILI
Prima si scava un fossato, dalla faccia esterna del muro. Dopo i tubi 
drenanti sono installati nella parte inferiore del canale, collegati alla 
rete di risanamento. La parte interrata è impermeabilizzata sulla 
sua faccia esterna. Finalmente, si riempie il canale con materiale 






Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine





Qualche fessure e fratturazione sono il prodotto di un 
problema precedente che è l’umidità per capillarità 
che contiene il materiale.
Una volta che l’umidità è stata risolta, viene iniettata 
resina epossidica, spiegata sopra.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e infine 
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e infine 
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia 
in contrasto con il materiale di superficie originale.
1
2
Una soluzione più economica sarebbe sigillare le fessure con la 
stessa malta che è stata utilizzata per la sua costruzione. Se la malta 
è più liquida viene iniettata e arriva meglio a sigillare la fessura.
MALTA
Come è liquido prima del processo di applicazione sotto pressione, 
raggiunge tutti gli angoli e le morfologie delle fessure, garantendo 
così una copertura perfetta. Una volta sigillate le fessure 
dell’intonaco, la parte caduta o danneggiata del muro può essere 







Poiché le efflorescenze si producono a causa dell’umidità ascendente, una volta che il fuoco 
dell’umidità è stato eliminato, puoi iniziare a trattare.
Si sciolgono i cristalli con acqua pulita sotto pressione o vapore ad 
alta pressione e si rimuovono i cristalli con un pennello di setole 
naturali.
Per evitare che le efflorescenze riappaiono, è consigliabile 
impermeabilizzare l’area interessata una volta trattata con una 
vernice con protezione antiumidità o anticondensa.
Atencione
È necessario scegliere una giornata calda in modo che l’acqua evapori e la 
superficie sia asciutta. Altrimenti, i sali si dissolveranno di nuovo al suo 
interno. 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
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condizionamento d’ ria 
Rivestire l’area danneggiata c n uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitur liscia e omogenea, quind  pplicare uno strato di 
vernic  i permeabile e infine pplicare il colore g usto in modo che no  sia in 
contrasto con il materiale di superficie originale.
Rivestire l’area danneggiata c n uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitur liscia e omogenea, quind  pplicare uno strato di 
vernic  i permeabile e infine pplicare il colore g usto in modo che no  sia in 
contrasto con il materiale di superficie originale.
Rivestire l’area danneggiata c n uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitur liscia e omogenea, quind  pplicare uno strato di 
vernic  i permeabile e infine pplicare il colore g usto in modo che no  sia in 







La soluzi e non può essere effettuat se la parte interessata no  vi ne demolita, trattata e 








La mancanza di integrazione d i s stemi di condizio amento d’aria nella progettazion  dell’edificio 
significa che gli ute ti hanno dovuto inst llare autonomamente i propri, danneggiando l’immagine 
della f cciata con corpi accanto alle finestre e avi sciolti e m l organizzati. Inoltre, ci sono cavi che 
pe dev no dai dispositivi per evacuare l’acqu  rimanente
La mancanza di integrazione d i s stemi di condizio amento d’aria nella progettazion  dell’edificio 
significa che gli ute ti hanno dovuto inst llare autonomamente i propri, danneggiando l’immagine 
della f cciata con corpi accanto alle finestre e avi sciolti e m l organizzati. Inoltre, ci sono cavi che 
pe dev no dai dispositivi per evacuare l’acqu  rimanente
Rivestire l’area danneggiata c n uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitur liscia e omogenea, quind  pplicare uno strato d  vernic  i permeabile e infine 
pplicare il colore g usto in modo che no  sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata c n uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitur liscia e omogenea, quind  pplicare uno strato d  vernic  i permeabile e infine 
pplicare il colore g usto in modo che no  sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata c n uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitur liscia e omogenea, quind  pplicare uno strato d  vernic  i permeabile e infine 









Esistono molti tipi di solventi hi ici, ma il più comune è il solvente, 
che funziona meglio su pietra    o granito. Per piccoli lavori c’è il 
marchio che vendono nei supermercati come il “handi-wipe”. Per 
lavo i di grandi dimensioni.
PITTURA
Installare un sistema di condizio amento d’aria centralizzato 
nell’ed ficio in modo che non ci sa ebbero dispositivi esterni nella 
f ccia a e t tto funzion rebbe secondo la stessa procedura. In 






Un  volta riparat  le fessure, le fratt re, l’umidità, i distacchi, le lacun , le efflorescenze le 
disgregazione e tutte le patologie, si procede a dare la finitura alla f cciata.
Come primo passo si fa una sbruffatura di un paio d  c nt m tri per forma e il primo 
strato e dopo si sovrappone il malte di calce e pozzola a con grani più o meno grossi fino 
a quando l’are  trattata è completamente rivestita.
L’ultimo strato si f  di c lce, salvia fina o polvere di marmo, chia ato mezzo stucco 
r mano e si estende con una mestola dri ta rett ngolare a modo i end lo per lasciarlo 
quasi luc o. Si deve dar  a questo strato una finitur liscia e omogenea, per lasciare la 
superficie pronta er il pr ssimo passo.
Applicare uno strato d  vernic  i permeabile per prot ggere la f cciat  e finalmente 
















Secondo il tipo di superficie, verrà pplic ta una 
soluzione o un’altra p iché ognuna pres nta le 
sue diff renze.
Processo
Identificare il tipo di superficie e l  sostanza che verrà eliminata.
Selezionar  il metodo di s al imento appr priato.





Immergere tutta la vernice con l liquido indic to e lasciarla in posa per 5 minuti per il 
lavaggi sotto pressi e on acqua (80% di acqua 20% di liquido anti-graffiti).
Il bic rbonat  di sodi s tto forma di uno st to grasso, pplicato dir ttamente sulla 
vernice, dà ottimi risultati nella parte della finitur ; evita anche l’usur  della superficie 









Queste fessure e fratturazione son  il pr otto di un problema.
Pe  creare il campo elettric  sono inst lati alcuni elementi ch ama i elettrodi. Una serie 
di elettrodi veng no posizionati sulla parete interessata mediante perforaz oni di la metà 
del suo spessore. L’attivazione di qu s i elettrod  for irà una carica elettrica a questa 
parete.
Al ri elettrodi sepolti veng no posti d una profondità di circa 1,30 metri, in modo che 
for iscono il terre o con un’altra carica elettrica. 
 Un  volta che il pr cesso è finito, i dispositivi vengon  r mossi e i orifizi ono s gillati.
 Il disp sitivo trasfusionale è installato in ogni rifizio, co nente il silicato, rimanendo 
collegato per tutto il tempo necessario fino a quando non tr bocca da altri orifizi che 
rimang no come testimoni, o fino a quando i buchi non ammettono più prodotti.
È una delle procedure più utilizzate; detto lavaggio viene effettuato 
con una macchina a pressione di tipo Kar her, combinata con un 
solvente specifico per la rimozione dei graffiti
Ques  met do consiste a rimuovere i cristalli per mezzo di acqua 
sotto pressione.
LAVAGG O DI PRESSIONE
IDROP LITURA
Il più comune è il solvente, che funziona meglio su piet  o granito. 
Per picc li lavori c’è il marchio che vendono n i supermercati come 
il “handi-wipe”. Per lavori di grandi dimensioni è richiesto un 
pr dotto industriale e un’ pplicazion  pr fessionale.
SOLVENT  CH MICI
Questo pr c sso serve a neutralizzare ed elimin re l salnitro. Questa 
pratica non è cons gliabile perché può penetrare e danneggiare 
l’unione d lle ezzi prefabbricate e danneggiare il materiale.
CON ACIDO
È la soluzione più economica e sicura è dipingere sop  i graffiti 
e quindi coprirla. La vernice utilizzata è quella sc lta per ogni 













Le barriere imiche cercano di prevenire l’aumento di umidità 
bloccando il percorso attraverso il quale circola l’acqua con materiali 
come il silicone. L’obiettivo è quello di elimina e o ridurre la 
porosità dei materiali riempiendo i pori con sostanze idrorepellenti, 
impedendo così lle par ti di essere in grado di aspirare l’acqua, ma 
permettendo il passaggio del vapore acqueo.
BA RIERE CHIMICHE IMP RMEABILI
La parete è c ricata positivamente e il terreno agisce come un polo 
negativo, crea do una differenza di pot nziale elettrico. Le barriere 
elettrofisiche intendono invertire questa polarità per generare un 
flusso elettrico nella dir zione opposta: costri geranno l’acqua ad 
esse e attratta dal terreno. Con un disp sitivo ester o vengono 
attivate l  corr nti elettriche. Così, le particelle d’acqua  non vengano 
a c ntatto con la parete.
EELETTRO MOSI
Intr duzione de li fogli nell zone inferiori delle pareti e sempre 
al di sopra livel o della pavimentazione esterna. È necessario 
eff ttuare i cisioni nelle zon  inferi ri, sov apporre i fogli e 
ri mpire con malte di riparazio e senza ritiro. La dimensione 
dell’i cisione ipenderà dalle caratteristiche del materiale e dal suo 
comportamento strutturale.
BA RIERE FISICHE IMP RMEABILI
Prim  si scava un foss to, dalla faccia esterna del muro. Dopo i tubi 
drena ti sono installati nella parte inferiore de  cana , colleg ti alla 
rete di risa amento. La parte interrata è i permeabilizzat sulla 
sua faccia ester . Finalmente, si riempie il canale con materiale 






Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: f ssure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposi o, patine
biologich  superficiale e croste nere




Qualche fessure e fratturazione son  il pr otto di un 
problema prec dente che è l’umidità per capillarità 
che contiene il materiale.
Un volta che l’umidità è stata risolta, viene iniettata 
r sina epossidica, spiegata sopra.
Rivestire l’area danneggiata c n uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitur liscia e omogenea, quind  pplicare uno strato d  vernic  i permeabile e infine 
pplicare il colore g usto in modo che no  sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata c n uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitur liscia e omogenea, quind  pplicare uno strato d  vernic  i permeabile e infine 
pplicare il colore g usto in modo che no  sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitur liscia e omogenea, quind  pplicare uno strato di 
vernic  i permeabile e infine pplicare il colore giusto in modo che non sia 
in contrasto con il materiale di superficie originale.
1
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Una soluzione più economica sarebbe sigillar  le fessure con la 
stessa malta che è s ata utilizzata per la sua costruzione. Se a malta 
è più liquida viene iniettata e arriva meglio a sigillare la fessura.
MALTA
Come è liquido prima del pr cesso d  pplicazione sotto pressione, 
ra giunge tutti li angoli e le morfologi  delle fessu e, garantendo 
così una copertura perfetta. Una volta sigillate le fessure 
dell’inton co, la p rte cadut  o danneggiata del m ro può essere 







Poiché le efflorescenze si producono a causa dell’umidità ascende te, un volta che il fuoco 
dell’umidità è stato eliminato, puoi iniziare  trattare.
Si sci lgono i cristalli on acqua pulita sotto pressione  vapore ad 
alta pressione e si rimuovono i cristalli con u  pennello di setole 
naturali.
Per vitare che le efflorescenze riappaiono, è cons gliabile 
i permeabilizzare l’ar a interessata un  volt  trattata con una 
vernice c n prot zione antiumidità o anticondensa.
Atencione
È neces ario sc gliere una giornat  calda in modo che l’acqua evapori e la 
superficie s a asciut a. Altr menti, i sal  i dissolveranno di nuovo al suo 
interno. 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
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Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
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Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine
biologiche superficiale e crost  nere




Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine
biologiche superficiale e crost  nere












Pul zia di armature
Ricostruzione












Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia in 
contrasto con il materiale di superficie originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia in 
contrasto con il materiale di superficie originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia in 







La soluzione non può essere effettuata se la parte interessata non viene demolita, trattata e








La mancanza di integrazione dei sistemi di condizionamento d’aria nella progett zione ell’edificio 
significa che gli utenti hanno dovuto installare autonomamente i propri, dan eggiando l’ mmagine 
della facciata con corpi accanto alle finestre e cavi sciolti e mal organizz ti. Inol re, ci sono c vi che 
pendevano dai dispositivi per evacuare l’acqua rimanente
La mancanza di integrazione dei sistemi di condizionamento d’aria nella progett zione ell’edificio 
significa che gli utenti hanno dovuto installare autonomamente i propri, dan eggiando l’ mmagine 
della facciata con corpi accanto alle finestre e cavi sciolti e mal organizz ti. Inol re, ci sono c vi che 
pendevano dai dispositivi per evacuare l’acqua rimanente
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è pi n  e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e nfin  
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il m teriale di sup rfi ie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è pi n  e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e nfin  
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il m teriale di sup rfi ie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è pi n  e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e nfin  









Esistono molti tipi di solventi chimici, ma il più comune è il solvente, 
che funziona meglio su pietra    o granito. Per piccoli lavori c’è il 
marchio che vendono nei supermercati come il “handi-wipe”. Per 
lavori di grandi dimensioni.
PITTURA
Installare un sistema di condizionamento d’aria centralizzato 
nell’edificio in modo che non ci sarebbero dispositivi esterni nella 
facciata e tutto funzionerebbe secondo la stessa procedura. In 
questo caso ci sarebbe solo un dispositivo di grandi dimensioni che 





Una volta riparate le fessure, le fratture, l’umidità, i distacchi, le lacune, le efflor scenze le 
disgregazione e tutte le patologie, si procede a dare la finitura alla facciata.
Come primo passo si fa una sbruffatura di un paio di centimetri per forma e il
strato e dopo si sovrappone il malte di calce e pozzolana con grani più o men grossi fino 
a quando l’area trattata è completamente rivestita.
L’ultimo strato si fa di calce, salvia fina o polvere di marmo, chiamato mezzo stucco 
romano e si estende con una mestola dritta rettangolare a modo di ende lo per lasc arlo 
quasi lucido. Si deve dare a questo strato una finitura liscia e omogenea, per lasciare la 
superficie pronta per il prossimo passo.
Applicare uno strato di vernice impermeabile per proteggere la facciata e finalmente 
















Secondo il tipo di superficie, verrà applicata una 
soluzione o u ’altra poiché ognuna presenta le 
sue differenze.
Processo
I ent ficare il tipo di superficie e la ostanza che verrà eliminata.
Selezionare il metodo di smaltimento appropriato.





Immergere tutta la vernice con il liquido indicato e lasciarla in posa per 5 inuti p r il 
lavaggi  sott  pressione c n acqua (80% di acqua 20% di liquido anti-graffiti).
Il bicarbonato di sodio sotto forma di uno strato grasso, applicato dirett mente sulla 
vernice, dà ottimi risultati nella parte della finitura; evita anche l’usura della superficie 









Queste fessure e fratturazione sono il prodotto di un problema.
Per creare il campo elettrico sono installati alcuni elementi chiamati elettrodi. Una seri  
di elettrodi vengono posizionati sulla parete interessata mediante perforaz n di la m tà 
del suo spessore. L’attivazione di questi elettrodi fornirà una carica el ttrica a questa
parete.
Altri elettrodi sepolti vengono posti ad una profondità di circa 1,30 metri, in modo che 
forniscono il terreno con un’altra carica elettrica. 
 Una volta che il processo è finito, i dispositivi vengono rimossi e i orifizi so o sigil ati.
 Il dispositivo trasfusionale è installato in ogni orifizio, contenente il sil cato, rimanendo 
collegato per tutto il tempo necessario fino a quando non trabocca da altri rifizi ch  
rimangono come testimoni, o fino a quando i buchi non ammettono più prodotti.
È una delle procedure più utilizzate; detto lavaggio viene effettuato 
con una macchina a pressione di tipo Karcher, combinata con un 
solvente specifico per la rimozione dei graffiti




I  più co un è il solvente, che funziona meglio su pietra o granito. 
Per piccoli lavori c’è il marchio che vendono nei supermercati come 
il “handi-wip ”. Per lavori di grandi dimensioni è richiesto un 
rodotto industriale e un’applicazione professionale.
SOLVENTI CHIMICI
Questo processo serve a neutralizzare ed eliminare il salnitro. Questa 
pratica non è consigliabile perché può penetrare e danneggiare 
l’unione delle pezzi prefabbricate e danneggiare il materiale.
CON ACIDO
È la soluzione più economica e sicura è dipingere sopra i graffiti 














Le barriere chimiche cercano di prevenire l’aumento di umidità 
bloccando il percorso attraverso il quale circola l’acqua con materiali 
come il silicone. L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre la 
porosità dei materiali riempiendo i pori con sostanze idrorepellenti, 
impedendo così alle pareti di essere in grado di aspirare l’acqua, ma 
permettendo il passaggio del vapore acqueo.
BARRIERE CHIMICHE IMPERMEABILI
La parete è caricata positivamente e il terreno agisce come un polo 
negativo, creando una differenza di potenziale elettrico. Le barriere 
elettrofisiche intendono invertire questa polarità per generare un 
flusso elettrico nella direzione opposta: costringeranno l’acqua ad 
essere attratta dal terreno. Con un dispositivo esterno vengono 
attivate le correnti elettriche. Così, le particelle d’acqua  non vengano 
a contatto con la parete.
EELETTROOSMOSI
Introduzione degli fogli nelle zone inferiori delle pareti e sempre 
al di sopra livello della pavimentazione esterna. È necessario 
effettuare incisioni nelle zone inferiori, sovrapporre i fogli e 
riempire con malte di riparazione senza ritiro. La dimensione 
dell’incisione dipenderà dalle caratteristiche del materiale e dal suo 
omp rtamento trutturale.
BARRIERE FISICHE IMPERMEABILI
Prima si scava un fossato, dalla faccia esterna del muro. Dopo i tubi 
drenanti sono installati nella parte inferiore del canale, collegati alla 
rete di risanamento. La parte interrata è impermeabilizzata sulla 
sua faccia esterna. Finalmente, si riempie il canale con materiale 






Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
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Qualche fessure e fratturazione sono il prodotto di un 
problema precedente che è l’umidità per capillarità 
che contiene il materiale.
Una volta che l’umidità è stata risolta, viene iniettata 
resina epossidica, spiegata sopra.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è pi n  e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e nfin  
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il m teriale di sup rfi ie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è pi n  e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e nfin  
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il m teriale di sup rfi ie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia 
in contrasto con il materiale di superficie originale.
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Una soluzione più economica sarebbe sigillare le fessure con la 
stessa malta che è stata utilizzata per la sua costruzione. Se la malta 
è più liquida viene iniettata e arriva meglio a sigillare la fessura.
MALTA
Come è liquido prima del processo di applicazione sotto pressione, 
raggiunge tutti gli angoli e le morfologie delle fessure, garantendo 
così una copertura perfetta. Una volta sigillate le fessure 
dell’intonaco, la parte caduta o danneggiata del muro può essere 







Poiché l  efflorescenz  si producon   c usa dell’umidità ascendente, una volta ch  il fuoco 
dell’umidità è stato eliminato, puoi iniziare a trattare.
Si sciolgono i cristalli con acqua pulita sotto pressione o vapore ad 
alta pressione e si rimuovono i cristalli con un pennello di setole 
naturali.
Per evitare che le efflorescenze riappaiono, è consigliabile 
impermeabilizzare l’area interessata una volta trattata con una 
vernice con protezione antiumidità o anticondensa.
Atencione
È necessario scegliere una giornata calda in modo che l’acqua evapori e la 
superficie sia asciutta. Altrimenti, i sali si dissolveranno di nuovo al suo 
interno. 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
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Rivestire l’area danneggiata con uno strato di m lta fino a quando on è 
piena e dare una finitura liscia e omog nea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e i fine applicare il colore giusto in m do che on s a in 
contrasto con il materiale di superficie originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di m lta fino a quando on è 
piena e dare una finitura liscia e omog nea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e i fine applicare il colore giusto in m do che on s a in 
contrasto con il materiale di superficie originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di m lta fino a quando on è 
piena e dare una finitura liscia e omog nea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e i fine applicare il colore giusto in m do che on s a in 







La soluzione on può essere ffettuata se la parte interessata on vi ne dem lita, tr tata e 








La mancanza di integrazione dei sistem di condizionamento d’ ria nella progettazione d ll’edificio 
signifi a che gli utenti hanno dovuto inst llare aut nomamente i propri, danne giando l’i magi e 
dell  facciata con corpi accanto alle finestre e cavi sciolti e mal organizz ti. Inoltre, i s no cavi che 
pendevano da  dispositivi p r evacuare l’acqua rima ente
La mancanza di integrazione dei sistem di condizionamento d’ ria nella progettazione d ll’edificio 
signifi a che gli utenti hanno dovuto inst llare aut nomamente i propri, danne giando l’i magi e 
dell  facciata con corpi accanto alle finestre e cavi sciolti e mal organizz ti. Inoltre, i s no cavi che 
pendevano da  dispositivi p r evacuare l’acqua rima ente
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di m lta fino a quando on è piena e dare una 
finitura liscia e omog nea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabil  e i fine 
applicare il colore giusto in m do che on s a in contrasto con il materiale di sup rficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di m lta fino a quando on è piena e dare una 
finitura liscia e omog nea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabil  e i fine 
applicare il colore giusto in m do che on s a in contrasto con il materiale di sup rficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di m lta fino a quando on è piena e dare una 
finitura liscia e omog nea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabil  e i fine 









Esist no molti tip di solventi chimici, ma il più comune è il solvente, 
che funziona meglio su pietra    o granito. Per piccoli lavori c’è il 
marchio che vend no nei supermercati come il “handi-wipe”. Per 
lavor di gran  dimensioni.
PITTURA
Inst llare un sistema di condizionamento d’ ria centralizzato 
n ll’edificio in m do che on ci sarebbero dispositivi ster i nella 
facciata e tutto funzionerebbe secondo la tessa procedura. In 
questo caso ci sarebbe solo un dispositivo di gran  dimensioni che 





Una volta riparat  le fessure, le fratture, l’umidità, i distacchi, le lacune, l  efflor sc nz  le 
disgregazione e tutt le patologie, si proc de a dare la finitura ll  facciata.
Come pri o passo si fa una sbruffatura di un paio di centimetri per formare il primo 
strato e d po i sovrappone il malte di calce e pozzol na con gran  più o meno gr ssi fin  
a quando l’area tr tata è completamente rivestita.
L’ultimo strato si fa di calce, salvia fina o polvere di marmo, chiamato ezzo stucco 
romano e si stende con una mestola dritta rettangolare a m do di renderlo per lasciarlo
quasi lucido. Si d ve dare a questo strato una finitura liscia e omog nea, per asciare la 
superficie pronta per il prossimo passo.
Applicare uno strato di vernice impermeabile per proteggere l  facciata e finalmente 
















Seco do l tipo di superficie, verrà applicata una 
soluzione o un’altra poiché og una presenta le 
sue differenze.
Proc s
Identificare il tipo di superficie e la ostanza ch  verrà eliminata.
Selezionare il met do di smaltimento appropriato.





I mergere tutt la verni e con l liquido indicato e lasci rla in posa p  5 minuti per il
l vagg  sotto pressione con cqua (80% di acqua 20% di liquido nti- raffiti).
Il bicarbonato di sodi  s tt  forma di uno strato grasso, applicato direttamente sulla
vernice, dà ottimi risultati nella parte della finitura; evita anche l’ sura della superfic e 







Fe sura (F) 
Fra turazione (FR)
Qu st  fessure e fratturazione s no il pr d tto di un problema.
Pe  creare il campo elettric  s no inst llati alcuni elementi chiamati el ttrodi. Una s rie 
di elettrodi veng no posizionati sulla parete interessata mediante p rforazion di la metà 
del suo spessore. L’attivazione di questi elettrodi fornirà un  carica elettrica a qu ta 
parete.
Altri elettrodi sepolti veng no posti ad una profondità d  irca 1,30 m tri, in m do che 
fornisc no il terreno con un’altr  carica elettrica. 
 Una volta che il processo è finito,  dispositi i veng no rimossi e i orifizi s n  s gillat .
 Il dispositivo trasfusionale è inst llato in ogni orifizio, cont ente il silicato, rim endo 
collegato per tutto il tempo n cessario fino a quando on traboc a da ltri orifizi che
rimang no com  testimoni, o fi o a quando i buchi on a mett no più pr dotti.
È una d lle procedure più utilizzate; detto l vaggio vi ne ffettuato 
con una macchina a pressione di tipo Karcher, combinata con un 
solvente specifico per la rimozione dei graffiti
Questo met do consiste a rimuovere i cristalli per mezzo di acqua 
s tto pressione.
LAVA GIO DI PRESSIONE
IDROPULITURA
I  più comune è il solvente, che funziona meglio su pietra o granito. 
Per picc li lavo i c’è il marchio ch  vend no nei supermercati com  
il “han i-wi ”. Per lavori di grandi dimensioni è richiesto un 
pr d tto industriale e un’applicazione professionale.
SOLVENTI CHIM CI
Que to proces o serve a neutralizzare d eliminare il salnitro. Questa 
pratica on è cons gliabile perché può p netrar  e danneggiare 
l’unione d lle pezzi prefabbricate e danneggiare il materiale.
CON ACIDO
È la soluzione più ec nomica e sicura è dipingere sopra i graffiti 














Le bar iere chimiche cercano di pr venire l’aumento di umidità
bloccando il percorso attraverso il quale ircol  l’acqua con mater a i 
come il silicone. L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre la 
p rosità dei mater ali riempiendo i pori con ostanze id or p llenti, 
imp dendo così alle paret di essere in grado di aspirare l’acqua, ma 
perm ttendo il passaggio del vapore acqueo.
BA RIERE CHIMICHE IMPERMEAB LI
La parete è caricata positivamente e il terreno agis e come un polo 
negativo, creando una differenza di potenziale elettrico. Le bar iere 
elettrofisiche intend no inve tire questa polarità per g nerare un 
flusso elettrico nella direzione opposta: costringeranno l’acqua ad 
essere attr tta dal terreno. Con un dispositivo sterno veng no 
attivat  le correnti elettriche. Così, le partic lle d’acqua  on vengano 
a con atto con la parete.
EELETTR OSMOSI
Introduzione degli fogli n lle zone inferiori d lle pareti e sempre 
al di sopra livello della pavimentazion  sterna. È n cessario 
ffettuare incisioni n lle zone inferiori, sovrapporre i fogli e 
riempire con malte di riparazione senza ritiro. La dimension  
dell’incisione dipenderà dalle caratter stiche del materiale e dal suo 
c mportamento str tturale.
BA RIERE F SICHE IMPERMEAB LI
Prima si sc va un fossato, d ll  faccia sterna del muro. D po i tubi 
dre anti s no inst llati nella parte inferiore del c nale, collegati lla 
rete d  ris namento. La parte interrata è impermeabilizzata sulla 
su  faccia sterna. Finalmente, s  riemp e il c nale con materiale 






Rip razione: distacco, fessura e lacuna
Rip razione: umidità
Rip razione: fessure e fratturazione
Rip razione: graffiti, deposito, patine
biologiche superficiale e croste n re
Rip razione: diverse e
alterazione cromatica
Rip razione: disgregazione
Rip razion : efflorescenze
Qualch  fessure e fratturazione s no il pr d tto di un 
problema pr c dente che è l’umidità per capillarità 
che conti ne il materiale.
Una volta che l’umidità è stata risolta, vi ne inie tata 
resina epossidica, spiegata sopra.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di m lta fino a quando on è piena e dare una 
finitura liscia e omog nea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabil  e i fine 
applicare il colore giusto in m do che on s a in contrasto con il materiale di sup rficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di m lta fino a quando on è piena e dare una 
finitura liscia e omog nea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabil  e i fine 
applicare il colore giusto in m do che on s a in contrasto con il materiale di sup rficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di m lta fino a quando on è 
piena e dare una finitura liscia e omog nea, quindi applicare uno strato di
vernice impermeabile e i fine applicare il colore giusto in m do che on sia 
in contrasto con il materiale di superficie originale.
1
2
Una soluzione più ec nomica sarebbe sigillar  le fessure con la 
tessa m lta che è stata utilizzata per la sua costruzione. Se la m lta 
è più liquida vi ne inie tata e arriva meglio a sigillare la fessura.
MALTA
Come è liquido prima del processo di applicazione s tto pressione, 
raggiunge tutti gli angoli le morfologie d ll  fessure, garantendo 
così una copertura p rfetta. Una volta sigillate le fessure 
dell’intonaco, la parte caduta o danneggiata del muro può esser  







Poiché le efflorescenz si pr ucono  c usa d ll’umidità ascendente, una volta ch  il fu co 
dell’umidità è stato eliminato, puoi iniziare a tr ttare.
Si sciolg no i cristalli con acqua pulita s tto pressione o vapore ad
lta pressione e si rimu v no i cristalli con un pennello di setole 
naturali.
P r evitare ch le efflorescenze riappai no, è cons gliabile 
impermeabilizzare l’area interessata una vol a tr tata con una 
verni e con protezione antiumidità o anticondensa.
Atencione
È n cessario scegliere una giornata calda in m do che l’acqua evapori e la 
superficie sia asciutta. Altrimenti, i sal si dissolveranno di nu vo al suo 
interno. 
[Exclusivamente par  uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
Riparazione: dista co, fe sura e lacun
Riparazione: umidità
Riparazione: fe sure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine





Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessur  e fra turazi ne
Rip razi ne: graff ti, deposito, pati
bi logiche superf cial  e croste nere




Riparazione: dista co, fe sura e lacun
Riparazione: midità
Ripa i e: f sure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine
biologiche superfici le e crost  n re




Riparazione: dista co, fe sura e lacun
Riparazione: umidità
Rip razione: fe sure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine





Riparazione: dista co, fe sura e lacun
Riparazione: umidità
Riparazione: fe sure e fratturazione
Rip razione: gr ffiti, deposito, patine





Riparazione: dista co, fe sura e lacun
Riparazione: midità
Riparazione: fe sure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine
biologiche superficiale e croste nere




Riparazione: dista co, fe sura e lacun
Riparazione: umidità
Riparazione: fe sure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine



























Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia in 
contrasto con il materiale di superficie originale.
Rivestire l’re nneggiata con uno strato di maltafino a qundo nn  
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia in 
contrasto con il materiale di superficie originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fin a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia in 







La soluzione non può essere effettuata se la parte interessata non viene demolita, trattata e 








La mancanza di integrazione dei sistemi di condizionamento d’aria nella progettazione dell’edificio 
significa che gli utenti hanno dovuto installare autonomamente i propri, danneggiando l’immagine 
della facciata con corpi accanto alle finestre e cavi sciolti e mal organizzati. Inoltre, ci sono cavi che 
pendevano dai dispositivi per evacuare l’acqua rimanente
La mancanza di integrazione dei sistemi di condizionamento d’aria nella progettazione dell’edificio 
significa che gli utenti hanno dovuto installare autonomamente i propri, danneggiando l’immagine 
della facciata con corpi accanto alle finestre e cavi sciolti e mal organizzati. Inoltre, ci sono cavi che 
pendevano dai dispositivi per evacuare l’acqua rimanente
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e infine 
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e infine 
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e infine 









Esistono molti tipi di solventi chimici, ma il più comune è il solvente, 
che funziona meglio su pietra    o granito. Per piccoli lavori c’è il 
marchio che vendono nei supermercat com il “handi-wipe”. Pr 
lavori di gradi dimensioni.
PITTURA
Installare un sistema di condizionamento d’aria centralizzato 
nell’edificio in modo che non ci sarebbero dispositivi esterni nella 
facciaetutt fnzionrebbe secondla stessa procedura. In 






Una volta riparate le fessure, le fratture, l’umidità, i distacchi, le lacune, le efflorescenze le 
disgregazione e tutte le patologie, si procede a dare la finitura alla facciata.
Com primo passo si fa ua sbruffatura di un pai di centimetri per formar il primo 
strato e dopo si sovrappoe il malte di calce e pozzolana con grani più o meno grssi fino 
a quando l’area trattata è completamente rivestita.
L’ultimo strtosi f clce, salvia fina o olveredimarmo, chiamato mezzo stcco 
romno e si estndec una mestla drita rttanglare a modo di redrlo pe lascarlo 
quasi lucido. Si deve dare a questo strato una finitura lisia  omogenea, per lascare la 
superficie pronta per il prossimo passo.
Applicare uno strato di vernice impermeabile per proteggere la facciata e finalmente 
















Secondo il tipo di superficie, verrà applicata una 
soluzione o un’altra poiché ognuna presenta le 
sue differenze.
Processo
Identificare il tipo di superficie e la sostanza che verrà eliminata.
Selezionare il metodo di smaltimento appropriato.





Immergere tutta la vernice con il liquido indicato e lasciarla in posa per 5 minuti per il 
lavaggio sotto pressione con acqua (80% di acqua 20% di liquido anti-graffiti).
Il bicarbonato di sodio sotto forma di uno strato grasso, applicato direttamente sulla 
vernice, dà ottimi risultati nella parte della finitura; evita anche l’usura della superficie 









Queste fessure e fratturazione sono il prodotto di un problema.
Per creare il campo elettrico sono installati alcuni elementi chiamati elettrodi. Una serie 
di elettrodi vengono posizionati sulla parete interessata mediante perforazioni di la metà 
del suo spessore. L’attivazione di questi elettrodi fornirà una carica elettrica a questa 
parete.
Altri elettrodi sepolti vengono posti ad una profondità di circa 1,30 metri, in modo che 
forniscono il terreno con un’altra carica elettrica. 
 Una volta che il processo è finito, i dispositivi vengono rimossi e i orifizi sono sigillati.
 Il dispositivo trasfusionale è installato in ogni orifizio, contenente il silicato, rimanendo 
collegato per tutto il tempo necessario fino a quando non trabocca da altri orifizi che 
rimangono come testimoni, o fino a quando i buchi non ammettono più prodotti.
È una delle procedure più utilizzate; detto lavaggio viene effettuato 
con una macchina a pressione di tipo Karcher, combinata con un 
solvente specifico per la rimozione dei graffiti




Il più comune è il solvente, che funziona meglio su pietra o granito. 
Per piccoli lavori c’è il marchio che vendono nei supermercati come 
il “handi-wipe”. Per lavori di grandi dimensioni è richiesto un 
prodotto industriale e un’applicazione professionale.
SOLVENTI CHIMICI
Questo processo serve a neutralizzare ed eliinare l salitro. Questa 
pratica non è consigliabile perché può penetrare e danneggiare 
l’unione delle pezzi prefabbricate e danneggiare il materiale.
CON ACIDO
È la soluzione più economica e sicura è dipingere sopra i graffiti 














Le barriere chimiche cercano di prevenire l’aumento di umidità 
bloccando il percorso attraverso il quale circola l’acqua con materiali 
come il silicone. L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre la 
porosità dei materiali riempiendo i pori con sostanze idrorepellenti, 
impedendo così alle pareti di essere in grado di aspirare l’acqua, ma 
permettendo il passaggio del vapore acqueo.
BARRIERE CHIMICHE IMPERMEABILI
La parete è caricata positivamente e il terreno agisce come un polo 
negativo, creando una differenza di potenziale elettrico. Le barriere 
elettrofisiche intendono invertire questa polarità per generare un 
flusso elettrico nella direzione opposta: costringeranno l’acqua ad 
essere attratta dal terreno. Con un dispositivo esterno vengono 
attivate le correnti elettriche. Così, le particelle d’acqua  non vengano 
a contatto con la parete.
EELETTROOSMOSI
Introduzione degli fogli nelle zone inferiori delle pareti e sempre 
al di sopra livello della pavimentazione esterna. È necessario 
effettuare incisioni nelle zone inferiori, sovrapporre i fogli e 
riempire con malte di riparazione senza ritiro. La dimensione 
dell’incisione dipenderà dalle caratteristiche del materiale e dal suo 
comportamento strutturale.
BARRIERE FISICHE IMPERMEABILI
Prima si scava un fossato, dalla faccia esterna del muro. Dopo i tubi 
drenanti sono installati nella parte inferiore del canale, collegati alla 
rete di risanamento. La parte interrata è impermeabilizzata sulla 
sua faccia esterna. Finalmente, si riempie il canale con materiale 






Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine





Qualche fessure e fratturazione sono il prodotto di un 
problema precedente che è l’umidità per capillarità 
che contiene il materiale.
Una volta che l’umidità è stata risolta, viene iniettata 
resina epossidica, spiegata sopra.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e infine 
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è piena e dare una 
finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di vernice impermeabile e infine 
applicare il colore giusto in modo che non sia in contrasto con il materiale di superficie 
originale.
Rivestire l’area danneggiata con uno strato di malta fino a quando non è 
piena e dare una finitura liscia e omogenea, quindi applicare uno strato di 
vernice impermeabile e infine applicare il colore giusto in modo che non sia 
in contrasto con il materiale di superficie originale.
1
2
Una soluzione più economica sarebbe sigillare le fessure con la 
stessa malta che è stata utilizzata per la sua costruzione. Se la malta 
è più liquida viene iniettata e arriva meglio a sigillare la fessura.
MALTA
Come è liquido prima del processo di applicazione sotto pressione, 
raggiunge tutti gli angoli e le morfologie delle fessure, garantendo 
così una copertura perfetta. Una volta sigillate le fessure 
dell’intonaco, la parte caduta o danneggiata del muro può essere 







Poiché le efflorescenze si producono a causa dell’umidità ascendente, una volta che il fuoco 
dell’umidità è stato eliminato, puoi iniziare a trattare.
Si sciolgono i cristalli con acqua pulita sotto pressione o vapore ad 
alta pressione e si rimuovono i cristalli con un pennello di setole 
naturali.
Per evitare che le efflorescenze riappaiono, è consigliabile 
impermeabilizzare l’area interessata una volta trattata con una 
vernice con protezione antiumidità o anticondensa.
Atecion
È necessario scegliere una giornata calda in modo che l’acqua evapori e la 
superficie sia asciutta. Altrimenti, i sali si dissolveranno di nuovo al suo 
interno. 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine





Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
Riprazine: graffiti, deposito, patine





Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine





Riparazione: distacco, fessura e lacun
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine





Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparzione: umidità
Riparzione: fessure e fratturazione
Riparzione: graffiti, dposito, patine





Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
Riparazione: graffiti, deposito, patine





Riparazione: distacco, fessura e lacuna
Riparazione: umidità
Riparazione: fessure e fratturazione
Riprazione: graffiti, deposit, patine































Como bien he explicado al inicio, siempre 
miro la arquitectura desde dos puntos de vis-
ta que van trabajando paralelamente, la téc-
nica y el arte. Dado el gran peso de la prime-
ra, en la mayoría de situaciones académicas, 
siempre he intentado trabajar por mi cuenta 
el otro ámbito, lo cual llevo haciendo desde 
edad temprana, independientemente del tipo 
de arte. 
Este siempre ha formado parte de mi vida 
en la gran mayoría de sus formas, así que, 
vistas ya mis capacidades más técnicas con 
la selección de mis proyectos, veo oportuno 
adjuntar una sección con un pequeño núme-
ro de algunas obras recopiladas a lo largo de 
mi trayectoria.
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lápiz 2H con acaurela sobre 
papel multitécnica 300 g/m²
lápiz 2H con acaurela sobre 





lápiz 2H con acaurela sobre 
papel multitécnica 300 g/m²
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